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はじめに
現在, 個人や家族, 地域 の かかえる健康問題 は, 複雑
化か っ 多様化した諸相を示 して い ます｡ 私たち看護職は,
そ の ような混沌とした状況を看護学的な視点から見極め,
人 々 の健康や福祉に貢献するため に , 日 々 の 実践に取り
組ん で い ます｡ し かし, 実践の 中に ある看護学の 知の多
く はまだ十分に発見されな い まま にな っ て い な い で し ょ
うか ｡ 実践 の知を看護学研究に よ っ て見出すこと により,
実践 の知を言葉で看護学生や他の 実践者 に伝え , 看護職
全体で共有する ことが で き , さ ら に , より多く の看護を
必要とする人々 の健康や福祉に貢献で きると考えます｡
看護学は実践の科学で ある以上, 実践の 知を見出し, 継
承し, 還元すると い う , 実践 ･ 研究 ･ 教育 の有機的な連
鎖の創造 は, 私たち看護職の これか ら の課題で はな い で
し ょ うか｡
そ こ で , 私 は看護学を実践 ･ 教育 ･ 研究する者とし て
成長 して いく途上に ある立場から, こ れ ま で の経験を題
材に実践 ･ 教育 ･ 研究 の有機的な連鎖を創造する ことを
見 つ めて み た い と思い ます｡
1
. 実践者と して の歩み
1) 助産婦と して の成長過程
私が実践者とし て歩みだ した の は1981年 4月 で した｡
まず, 当時 の 時代背景を振り返 っ て みた いと思います｡
1980年代前半 は, 女性 の 社会進出, 晩婚化の 定着, 一 人
の女性が 一 生 の うち に 産む子どもの 数は2人く ら い と い
う社会情勢がみ られ, 夫婦の 性別に よる役割分業から の
転換期で ありま した｡ 施設内分娩が98% 以上となり, 国
際的にみ て も, 産婦や出生児に つ い て 高度な安全性が確
保され て い ま した｡ 1975年頃か ら ラ マ ー ズ法が日本に も
紹介され , 1978年より朝日新聞に ｢お産革命｣ とい う連
載記事が登場した後の1980年代に は, 医療 に よる分娩管
理 へ の批判や, 自然 で主体的なお産がした い と い う産婦
から の要望も聞かれ るよう に なりました｡ ま た , 施設内
分娩の普及に より , 昔 の ような家庭的な雰囲気が減少し,
産む側の 産婦を医療に お任せ で 出産するような気持ちに
し て しまう弊害も指摘され て い ました｡
以上 の ような時代背景か ら の影響を受け, 私 は母と子
に優 しい病院と して 有名な東京都内の母子専門病院に就
職しま した｡
私が助産婦と して就職した当時の病院で は, プリ セ プ
タ ー の よ うな臨床指導シ ス テ ム は なく, 新人教育は産婦
人科病棟の主任助産婦が主に なり担当して い ま した｡ 最
初は, 先輩助産婦の行動を見習い , 看護 マ ニ ュ ア ル に沿 っ
て
一 緒 に看護活動をする中で助言を得ま した ｡ 次 に , 自
分なり に看護活動を模索し展開する中で , 先輩助産婦に
相談し助言を得なが ら, 観察 の ポイ ン ト ･ 臨床的な判断
過程や ケ ア の優先順位を決定する過程を知りました｡ 分
娩介助に関連する判断は, 産婦 の 状況が ダイ ナ ミ ッ ク に
刻 々 と変化するため に , 分娩進行中よりむしろ分娩終了
後に助言をもら い , そ の 後の 振り返り に より, 対象者か
ら教えられる ことが多くありま した｡ 先輩 の勧め で分娩
介助をした産婦の ケ ア記録を して い た の で すが, そ れが
学びを深める材料に なりま した ｡
こ の よう に , ま わ り の 人々 か ら援助を受け, 既存 の 知
識や看護の原理 ･ 原則と照合して , 実践を繰り返す中で ,
個別なあり方が見え て き て 主体的な判断や行動がで き る
よう に なりま した｡
臨床2年目に は, 対象者の理解を深め, 観察 ･ 判断能
力を高め, 看護技術に熟練し, 経験 の知を得る ことが で
きた感触と看護の お もしろさ の深まりがありま した ｡ 特
に, 産婦 の 看護に関して は自信が っ い て き て , 主体的に
判断や行動がで き るよう に なり, 責任感も強ま っ た こ と
を覚え て い ます｡
今考えますと , 『看護と は』 を意識 し対象者に 出会 い
かかわ る こと, 看護実践を記述 し振り返るこ と, 他者と
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実践 に つ い て語る こと で , 人生 にお い て 大き な出来事を
経験 して い る対象者の理解を深め, 観察 ･ 判断能力を高
め, 看護技術に熟練し, 経験 の知を得る ことが で きたと
思 います｡ 看護実践者は経験の知を体得する こと に よ っ
て 成長すると考えます｡ 哲学者の 西村1) は, 経験する と
は事実をそ の まま に知る こと で あり , 事実 そ の もの に し
たが う こと で あり, 経験を重ねる なか でそれをとおして,
わ れ われ の自己が自己と して 明確化する のが人間で ある
と し て い ます｡ 中村 2) は, 経験 の 中で より能動的なもの,
特 に意志的で , 決断や選択を伴うものが実践で あるとし
て い ます｡ こ れ らの考え に従えば , 看護者は看護で ある
現象を実践する こと で , 看護者は看護者と し て の自己を
明確に で きると考え られます｡ 実践は安易な日常性の 中
に埋没したり, 決断や選択を欠い て 惰性的に なり, 形骸
化したりする危険性がある 2) と指摘され て い ます｡ で す
か ら, 看護する意図をも っ こ と , 看護専門職とし て の使
命感や責任感が, 看護実践の 基盤と して まず必要で はな
い で し ょ うか｡ 日 々 の 実践が そ の ような使命感に導かれ
る こと に よ っ て , 生 きた看護実践に つ なが り, そ れを既
存の理論や知識と照らし合わせ振り返り, 看護 の経験を
蓄積し, 実践 の 知を得る こ とが でき ると考えます｡ そ の
よう に考えますと, 私も日常の忙しさ の 中に流され て し
ま い がちだ っ た , も っ と意識化して取り組む べ き で あ っ
た と, 今更なが ら反省して います｡
2) 実践か ら研究 へ , 研究か ら実践 へ
日 々実践 して いる中で 疑問に思 っ た こ と や, 解決 で き
な い まま で通り過ぎて しま っ た こ と は残念なが ら数多く
ありました｡ しか し, 反対 に そ の よう な疑問を研究に参
加する こと に より明確 に知る ことが でき た経験が ありま
す｡ そ れは, 産婦人科病棟勤務3年目の時です｡ 私は既
に200人以上の方に付き添い , 分娩時の 看護 を経験 して
いま した｡ そ の うち, 約10%が夫立ち会い分娩で した｡
当時, 病院 の 出産の場に夫が付き添う ことはまだ珍しく,
多く は外国人の 夫で あり看護指針も ありま せ ん で した｡
夫婦 に よ っ て 出産ま で の準備状態や出産時の 様子が大変
異なり, 看護は手探り状態で した｡ そ の ため, 夫婦 にと っ
て 満足で きる出産体験となるため に どの よう に夫を援助
したら よ い かと い う疑問や, 夫を産婦で ある妻 へ の 援助
に誘導する ことは夫に対 して無理強いする こと にな らな
いかと い う戸惑い をも っ て い ま した｡ そ の ような時, そ
の 応え を得る機会が巡 っ て き た の で す｡ 併設 の研究所の
主任研究員を兼任して い た産婦人科部長から, 研究協力
者の 募集が ありました｡ 主任助産婦から の勧めもあり,
夫立ち会 い分娩を経験した夫に対する調査研究 に参加 し
ま した｡ 私は研究目的に沿 っ て夫が記述した自由記載を
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分析する作業を担当しま した｡
立ち会い分娩を経験した夫の 自由記載 は4 つ の群 に分
類で きました｡ 肯定群は, 夫立ち会い分娩に意義を感C,
満足した群で あります｡ 否定群 は, ｢役 に立たなか っ た｣
と い うよう に夫立ち会い分娩に意義を感 じて おらず, 香
定的な意見を述 べ た夫の群で あります｡ 否定群がなぜ こ
の よう に とらえた の かを探るため に , 夫立ち会い分娩に
対する動機, 事前学習の 程度な どの ア ン ケ ー ト項目に つ
い て こ れら2群を比較 して みました｡
そ の結果, 否定群の 夫は肯定群より , 夫立ち会い分娩
に対する動機づ けが弱く , 妊娠 ･ 出産 に つ い て事前学習
も少なく, 分娩時の妻 へ の 援助もあま り効果がなか っ た
と自己評価し, ｢ 男に で きる ことばな い｣, ｢何もし て あ
げられな い から｣, ｢疲れるだ けだか ら｣ と い うような理
由で次回の分娩は立ち会 いたくな いと した ことがわかり
ました｡
反対 に, そ の夫たち の 妻の96 % が分娩時の付き添い と
し て夫を選ん で おり, 産婦 にと っ て 夫が最も心強い パ ー
ト ナ ー で あ り, 重要な役割が あると考え られま した｡
そ こ で , 今後 の指導と して , 次 の 2点を考慮する こと
が望ま しい と結論づ けられま した｡ 第1点は出産前の 事
前面接 にお い て , 夫立ち会い の 目的を夫婦の 中で 明確に
し, 動機 づ けるよう に促すこと, 第2点とし て , 分娩時
の効果的な援助方法の 貝体的指導で , 分娩準備教育の受
講を促すこと で した 3)｡
こ の研究に より, 私自身は, 出産前か ら, 夫婦間ある
い は父親と胎児との人間関係の調整役と し て , 助産婦が
果たす役割が大きい ことを見出し, 新 たな看護実践の場
が広がりました｡ そ の ひ と つ は, 陣痛室にお ける看護場
面で , そ れま で以上に夫を看護の対象者と して 積極的に
把握するよう に なり, 夫婦 の様子から無理 の ない形 で の
立ち会い 出産 へ の導入が で きるよう に なりま した｡ 例え
ば, 赤 ち ゃ ん の心音は ト ラ ウ ベ と い う木製の 管状の聴診
器を使 っ て聞く ことが で きますの で , そ れ を使 っ て お父
さ ん に赤ち ゃ ん の心音を聴い て みな い かお誘いすると い
う ような こと です｡ 初め て の人 に は聞き取る ことが難し
い こ と ですが , 聴診器で聴く ことが で きる胎児のJL､音は
自然で生命力が あふれ て い ると い う点で , ド ッ プ ラ ー 音
と は非常に異なります｡ そ れが我が子の心臓の音ならば
感動的で 一 生の 思 い出 に なりますし, 立 ち会 っ た意味も
夫が見いだせるか らで す｡ そ の経験が き っ か け で夫とよ
りよ い 援助関係が築けると い う副産物もあります｡ 夫は
皆 一 生懸命に聴く ことを試み , ｢思 っ た よ り強い , 元気
そうだ｣ と妻に対 して 感動や喜びを表現する夫も多く,
こ の場面を出産中の 胎児と父親の 交流だ け で なく , そ の
交流から夫婦の 交流 へ と発展するこ とも可能となります｡
と こ ろ で , 1978年に, ア メ リ カ に お い て家族中心の看
護とい う概念が提唱され て い て 4) , 母性看護学の 書籍に
も紹介され て い ま した 5)｡ そ の ような経緯か ら考えま す
と, ア メ リ カ に お い て は, 夫立ち会い分娩の ケ ア に 関す
る参考にす べ き資料があ っ た と考え られますが, 当時は
目先の こと に 追われ, 外国の 看護資料を収集する ことは
しません で した｡ と い うわ け で , こ の研究は, 日本 で は
まだ特異的な分娩で ある夫立ち会い出産に関する実態調
査とい う域は で ませ ん で した｡ しか しなが ら, 次 の よう
な事業の新設に 関して大きな貢献となりま した｡ すなわ
ち, こ の研究成果をき っ か け に, 夫婦 に対する出産準備
教育の必要性が病院組織に認識され , 臨床5年目の1985
年に は出産前の夫婦 へ の集団指導の あり方を検討するた
め の ｢出産準備ク ラ ス｣ を試行する こと に なりま した｡
私はそ の出産準備 ク ラ ス に お い て , 他 の 助産婦2名と協
同して夫婦の個別性をと らえなが ら看護実践を行いま し
た｡ 実践評価を得るため に, 産婦人科病棟 ス タ ッ フ の協
力を得て ク ラ ス 参加者の分娩 に付き添い , 分娩後2 - 3
日目 に出産体験に つ い て の 聞き取り調査を行いま した｡
自分 の時間を使 っ て分娩時の付き添 いや調査をしま した
が, 不思議な こと に苦 に はなりませ ん で した｡ 対象者も
快く協力してくださり, 実践者で ある私と して 非常に関
心が あ っ た こ とがわか っ た ことが私の活動源や喜びとな っ
て い ま した｡ 分娩介助 はしませ ん で したが , 分娩時付き
添 っ た看護者が話 しを聴くこと は出産体験の振り返り ･
統合 の ため の 看護と もなり, 出産前か ら の受け持ち制看
護の醍醐味も実感しま した ｡ 研究者で ある私とし て もや
りが い があり , 充実した時間を過ごすことが できました｡
そ して , ま と め たもの を次回の実践や出産準備教育プ ロ
グ ラ ム の企画に つ なげるととも に , ｢愛育｣ と い う 一 般
雑誌と助産婦雑誌で広く還元する ことが できました 6)7)｡
実践した本人が評価を直接的に得ると い う点で , 研究と
して は バ イ ア ス が かか りましたが, 出産前から夫婦に か
かわる こと で , 妊娠後半期から出産後まで どの よう に し
て 新しい家族を形成して いく の かと看護の方向性を直に
学ぶ ことが で きました｡ 研究者とし て は非常に 未熟で あ
りま したが , 実践か ら研究 へ , 研究から実践 へ と自分の
中で は連鎖の 萌しが存在して い ました｡
こ こ で連鎖に と っ て重要な ことは, 日常 の看護業務に
流されず, 日 々 の実践を見 っ め, 疑問に思 っ た こ とを そ
の まま に して おか な い こ と で す｡ すなわち, 看護実践を
振り返り, 視野を広くも っ て 関連資料を収集 し, そ れ ら
を基に日 々 の看護実践を充実させる こと で あると考えま
す｡
2
. 実践者であり, 教育 ･ 研究者として の 歩み
1) 妊産婦へ の看護方法の評価研究に取り組ん で
1987年4月臨床6年を経て 教育者を目指して大学院に
入学しま した｡ 分娩が生理現象で あ る こ と, 分娩時の適
切な看護 に より安全な分娩を保証で きる こ とを, 臨床 に
お い て経験の知とし て も学 べ て い ま した ｡ ま た, 産婦 の
不安が増強する ことなく , 人生 の 出来事とし て満足感の
ある出産体験 へ と導くため に は, 分娩時の看護で は間に
合わな い こ とも体験的に学習 して い ま した の で , 分娩前
か らの看護と し て充実す べ き こと ばな いか と考え学習を
進めま した｡ 研究 に より, 科学的根拠を も っ た看護実践
をする ことが可能に なり, 対象者の ニ ー ズを満たす こと
が で きると考えたか ら です｡
そ し て , 分娩時の 不安に備え て産婦が'L､身 の バ ラ ン ス
を自ら整え られる よう に準備するため の看護を妊娠後半
期に行い , そ の r ela xatio n効果を分娩時に お け る産婦
の不安や産痛 に つ い て検証することを修士論文の研究テ ー
マ と しま した｡
そ の結果, 自律訓練法と い う r ela x atio n 法 を習得す
る こと に より, 産婦 の生命力や潜在能力が十分に活かさ
れる ことが実証され 8) , リ ラ ク セ ー シ ョ ン 反応を引き出
す看護の重要性と可能性を学びました｡
こ の研究 は看護方法の評価研究で , 準実験的な デザイ
ン に よる もの で した｡ 看護 の効果を不安の 軽減と産痛の
緩和と して実証する ため に い ろ い ろな測定用具を用い ま
した｡ デ ー タ 収集時期の選択, 測定方法の 実施など に つ
い て は, そ れ ま で の経験で身に つ い た実践能力が役に立
ちま した｡
信頼性 ･ 妥当性の ある研究デ ー タ収集の ため に は, 客
観的な立場でか っ 公平に対象者にかかわ る こ とが求めら
れます｡ 研究デ ー タ は人間で あり看護者で ある私が主観
で 収集す る の で , そ の研究デ ー タ収集者の バ イ ア ス が か
か らな い ような配慮が必要不可欠で した｡
具体的に は参加観察法で研究デ ー タ を得る際に , 研究
者で ある私と実践者で ある私の バ ラ ン ス を ど の よう に と
るか , 役割葛藤を回避するに はどの よう に したらよ い か
と思案し, 研究計画の時点で い ろい ろな倫理 的葛藤場面
を想定し綿密に対処法を考えま した ｡ 構成的な観察法と
し, チ ェ ッ ク リ ス ト形式の もの を取り入れ , 仮 の観察所
要時間を設定し, プ レ テ ス ト に よる観察手順などの検討,
デ ー タ 収集方法の訓練を重ねて , 参加観察法を自分の も
の に して か ら本調査に 臨みま した ｡
研究対象者は, 看護を必要とする産婦で あると同時に
研究参加者で あり, 対象者の 権利を尊重する ことを常に
意識しました｡ 私は, 研究施設の 助産婦と同じ業務は し
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な いが , 看護活動 に は従事して い る者と い う立場をとる
こ と に し て , 臨床 の ス タ ッ フ に も理解と協力を得て , プ
レ テ ス ト の時点で打 ち合わせ を行い , 研究 デ - 夕 を収集
しました｡
分娩経過に よ っ て 研究対象者の条件をはずれる状況が
おきて も, 看護者と し て は最後まで分娩に立ち会い , 中
断 に よ っ て対象者に マ イ ナ ス の影響を残さな い よう, 研
究対象者と同様 に産後2 - 3 日目 に.
フ ォ ロ ー する こ と に
し て い ま した ｡ 実際, 研究対象者か ら除外す べ き状況に
な っ た方 にも, 最後ま で助産婦と して 定期的にかかわり
をも っ た こ と で , 3交替勤務の 中で の 実践者と して 得ら
れなか っ た ような学びを得る ことが で きま した｡ 例をあ
げますと , 3 日間陣痛が続き, 分娩が遷延した初産婦さ
ん へ の かか わりから で した｡ 他 に分娩進行中の産婦が複
数 い て , そ の初産婦さん の 陣痛は弱ま っ て い るため に ,
助産婦の足が遠の きがち で ありま した｡ 3 日目早朝 ｢森
さん が私の ことを｣L､配 して や っ て きて くれ ると い う の が
嬉し い ｡ 足音 で わかるん で す｣ と言わ れま した｡ そ の言
葉か ら, ち ょ っ と した足音にも敏感になるような気持ち,
私 の想像以上の孤独と不安をかかえ て い た こ とがわかり
ま した｡ 分娩が遷延して い る人はどそば に付き添う看護
が重要なん だと教え られま した｡
こ の よう に 定期的に参加観察した こと に よ っ て , 産婦
の方 に もよ い影響がみ られ , 研究 デ ー タ の収集の 一 部 が
看護に な っ て い る こ と も実感で きました｡ 看護現象す べ
て を研究対象とすること ば できませ ん で したが, 私 の 中
で研究者と実践者が同居して相互に そ の能力が高まる機
会で した｡ こ の 機会は, 研究と実践の有機的な連鎖の第
一 歩 だ っ た かもしれません ｡ 創造 へ と 一 歩 を踏み出せた
の は, そ の 時私の 周囲に い た教育 ･ 研究者や実践者の影
響が大きか っ た と考えます｡ 私 の主体性を尊重し, 自ら
で きるま で辛抱強く見守 っ て 下さ っ た教育 ･ 研究者の存
在は, 研究初心者の 私の 成長に大きく影響を及ぼしたと
思い ます｡ ま た , 出産前の 看護実践者とデ ー タ収集者が
同じで あると大きな バ イ ア ス が か かる の で , 私 ひとり で
は で きなか っ た研究で した｡ 当時 の母性看護学の大学院
生など の実質的な協力を得る こと に より可能とな っ た研
究で もありま した ｡ 幾度とな い困難な状況を周りの人々
の支え で乗り越え て 実施で きた研究で した｡ 看護者と し
て も研究対象者に不利益より看護とい う直接的な利益を
提供する ことが で きたと い う満足感がありま した｡
2) 実践の場で の 教育者として の成長の局面
大学院修了後, 私は4年制看護系大学の助手となりま
した｡ 母性看護実習と助産実習の臨床指導に従事 しま し
た｡ 助手1年目の 時, 学内 の実習指導研究会 に参加 し,
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自分の指導を振り返りま した｡
次 に , 私 が学生に と っ て よ い指導に な っ て い た の だ ろ
うかと いう疑問か ら, こ の研究会に提出し, 分析した結
果, 教育者と し て大きな学びを得ました場面を紹介しま
す｡
『3年生の母性看者学実習で, 分娩室で の某腎3日目
の 学生2名が, 分娩第 I,#の終わ り皆の初産婦の呼攻法
を荷導して いるo L, か し, 産婦 ば呼療法を-上手くで き て
い なく, 呼吸の乱れが あり, 表情 ･ 姿勢も苦しそう であ
り, 学生に よる援助 の効果が得られ て い な い. 教師はま
ず産婦の 苦痛を摩滅しようと判断し て, 体位変換, 産膚
部位の確認, 俸膚発作時の腰部仙骨部の崖道 を行 っ たo
そ の結果, 産婦 ば_楽に な っ たo 次 に , 学生 の手を
一 緒 に
あ て が っ て, 圧二道部位と圧迫の轟さ の確認を学生と 一 緒
に し つ つ , マ ッ サ ー ジ , 呼吸法の摺導を学生に教示しな
がら, 実施した｡ こ の学生たち に よるケ ア の効果がみら
ゎ た｡』
なお, 学生 の記録で は, 呼吸法の 指導や腰部圧迫法は
有効で ある ことがわか っ たと記載され て い ま した｡
指導場面の検討 は, そ の事例や場面の 中で何が問題で
ある の かと い う視点で解釈 ･ 分析し, 原則的な指導の あ
り方を導き出すと い うも の で した｡
学生2名は3年生で , 基礎実習後初めて の実習で あり,
私 に と っ て は, 助産実習が終了して まもなく の初めて の
母性看護学実習で した｡ ですか ら, 助産実習を履修した
4年生の 印象が残 っ て い て , こ の 2名 の 3年生の レ デ ィ
ネ ス の 把握も不十分で あ っ たと考えられます｡
場面を分析した結果, 学生 の記録か らは, ｢教師が教
示した内容は学習に な っ て い るが , 教師の役割 モ デ ル か
ら学び得たと い う認識に はな っ て い な い｣ と指摘されま
した｡ 教育歴20年以上の教員か ら, ｢ 学生は役割 モ デ ル
に触発されるよりも, 自分 の できた こと に感動する方が
多い｣ と い う意見をもら い , ｢なる は ど｣ と納得 しま し
た｡ そ し七, ｢教師が産婦の 呼吸に 乱れが あり , 姿勢 も
安楽で はな い と判断し, 直接ケ ア を実施した結果, 産婦
は楽にな っ て い たが , 学生 の達成感はあ っ た だろうか｣
と いう問い が投げか けられま した｡ ｢ベ テ ラ ン ナ ー ス や
教師が テキ パ キ と行動する場面で は, 学生は疎外感, 無
力感をもちやすい もの で ある｣ と い う意見が出され , 私
は こ の 場面の学生 の反応を思い起 こし, 学生が自分なり
に で きたと い う充実感, 看護したと い う実感を味合わせ
られなか っ た と気づきま した｡
こ の 指導場面で の 私は, 産婦を 一 刻 も早く楽に して あ
げた いと い う気持 ちに駆られ , まずは対象者の ケ ア を受
ける権利を保証 して , それ か ら学生に指導を行おうと考
え, 順番 に行動 しま した｡ 産婦や胎児の生命に危険が及
ぶ と い うような状況で もなか っ た に もかか わらず, 時間
的に余裕がな い場合の行動をし て しま い , 学生 の教育を
受 ける権利を保証 できず, 学生が自ら学習する機会を整
える こと はで きませ ん で した｡ 看護者とし て の責務を教
育者と して の責務に対して 不適当に優先して しま い , 学
生 の 気づきを触発し っ っ , 見守るような教育はありませ
ん で した｡ こ の 時, 役割葛藤も感じて い なか っ たくらい ,
看護者と して の 役割を重視して い た の です｡ 実践者で あ
る私と教育者で ある私は私の 申で調和もせず, 時間帯に
よ っ て 出番が区切られ て 行動し て い たようなありさま で
した｡ 看護 は経験をと おして しか学 べ な い こ とが多く,
学生の 中で 理論と実践を対話させ なが ら, 実践 の知を得
て いくもの だと考えますと, 学習環境を整備する ことと
対象者の権利を保証する こと の バ ラ ン ス を とる ことを随
時慎重に工夫す べ き で あ っ た と悔やまれ ます｡
こ の よう な こ とか ら, 看護者で ある私と教育者で ある
私が同時に存在し, 調和し機能する ことが, 臨床 の場 で
の 教育で は必要だと導きました｡
臨床実習の教育過程の成果は看護を必要とする人々 の
健康や福祉に貢献して する ことが最優先で あります｡ 教
育過程は学習者と看護教育者が共同に意思決定する こと
を重視して , 一 方 が他方を操作する事は決して な い よう
に した い も の で す｡ 従 っ て , 教育過程は, 看護を必要と
す る人の健康や福祉に 貢献するため に , 学生 の 看護過程
に 同伴し, 学生と の 交流に より進める ことが , 必要とな
る の で はな い で し ょ うか ｡
学生が看護を したと いう実感を体験するため に は, 学
生 の 主体性を育む よう な 『待 っ 姿勢』 が重要で あり, 学
生と 一 緒に 看護場面を振り返り , お 互 い の思考プ ロ セ ス
を共有する ことが教育上意味が ある ことを学習しました｡
こ れ に より , 看護学生の感性に触れる こと で , 実践者と
して の看護活動の幅に広がりを感じ, 実践者と して も成
長する ことを実感して い ます｡
3) 看護学研究指導に携わ っ て
母性看護学領域の卒業研究 ･ 修士論文 ･ 博士論文の 看
護学研究指導に携わる こと で , 私自身は研究指導者とし
て も成長の過程に あります｡ 学生が追究した い研究テ ー
マ は何か, な ぜそれを看護学と して 明らか に した い の か
を学生とともに考える こと にまず時間をか け て い ます｡
看護研究者と して , 研究をする動機や そ の研究の意義を
学生自身が自らし っ か りと明確に し, 研究 へ の動機づ け
を強め, 自分自身の も て る力を信じ発揮して いく原動力
へ と繋げて はし い と願うか ら です｡ こ の ような教育を通
して , 私自身も研究者とし て ある い は実践者と して の刺
激を受け, 看護学的関心や創造性の 高ま りを経験 して い
ます｡
母性看護の対象者は病気をも つ 人 で はな い こ とが多い
で す｡ 健康 レ ベ ル の高 い人 の 健康を増進する, そ の人 の
生命力を高める, あ る い は母性性を育む こ と に よ っ て次
の 世代の生命力を守る看護が焦点になります｡ 学部生の
教育も大学院生の教育も, そ の 人 の もて る力を育む こと
で あり , 実践と教育の共通性を痛感して い ます｡ 母と子
の 相互作用に よ っ て 築か れ る信頼関係 の 中で 営まれ る
『育む』 とい う概念は, 母と子各々 に対 し て 成長と い う
結果をもたらし, 看護を必要とする人と看護者の 関係や
看護学生と看護教育者との 関係 にも相応で きると考えま
す｡ そ の 人 の存在や自然の 力に対して 畏敬の念を感 じ つ
つ
, そ の も て る力が十分に発揮される よう に対象者の心
と身体並びに環境を調和的に整え, 生命力に ゆだねると
いう , 『見守る』 と いう看護の大きな役割を実感 し, 教
育者と し て は 『準備 して待 っ こ と』 の基盤づく りを して
い ます｡
最近ようやく , 教育者と して , 学生の主体性を尊重し,
学生 の研究過程に同伴し, 共有 し つ つ 共 に 歩む こ と で ,
教育者で ある私 ･ 研究者で ある私 ･ 実践者で ある私が調
和して い る ことを実感する ことが で きる よう に な っ た と
感じ て い ます｡
4) 実践に根ざした看護方法の 探究
数年前に , 不妊 で ある女性の不安などの｡L､理 に つ い て ,
半構成的面接法と質問紙調査法に より, 貴重な研究デ ー
タ を得ま した 9)｡ 体外受精 に よ っ て 不妊治療を受 けて い
る女性の 約3割が , 不妊と い う事実を はと ん ど受容で き
な い まま に不妊治療に駆り立て られ, 不安が非常に強く
JL､理的 に不安定で ある ことが推察で きま した｡
一 方, そ の研究デ ー タ収集過程で , 私 は研究対象者の
不安 ･ 悩みや苦しみ に触れ, 看護者と して は, 何 が で き
るの か を自分自身に 問い , 癒 しの 看護を模索するような
出会いが多く ありました｡ 人間的な相互作用に よ り悩み
や苦しみが少し で も癒される ことを目標に , そ の人なり
の人生を歩む選択がで きる過程をね ばり強く援助するこ
と の重要性を気づ かされま した ｡ しか しなが ら, 私 は研
究対象者の ニ ー ドに そ の 研究参加の場で十分 に応え られ
ず, 研究対象者に 対して 継続した援助をとおし て 還元す
る ことば で きません で した｡ 私を看護者とし て頼り ,
み や苦 しみを表出して くれ た対象者の真筆な態度に ,
接的な貢献がで きなか っ た と い う後悔が残りま した｡
悩
直
こ
の こ と は, 私 に伝統的な研究方法論と は本質的に異なる
研究方法論の 必然性を呼びかけ て い る の で はと考えさせ
られま した｡ そ し て , 今私は次の ような2 つ の こ とを考
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え て い ます｡
ひ と っ は, 研究 デ ー タ を得る過程に お い て , 看護を必
要とする人で あり研究対象者で ある人間と, 看護者で あ
り看護研究者で ある人間が互い に平等な立場で 出会い ,
研究を共同して 進め て いく こ と に意思決定し, あ る い は
相互 に交流 しあう こ とを重視した い と い う こと で す｡ も
う ひ と っ は, そ の 研究デ ー タ収集過程は看護過程と重な
り, そ の成果はそ の 研究対象者の健康や福祉に貢献する
ことを必須と しよう と いう こ と で す｡ そ うすれば, 先の
ような葛藤や矛盾は生じず, こ の ような後悔を回避で き
る の で はな いだ ろうか と考え て おります｡
5) 役割モ デ ル と出会 っ て
1996年5月 カ ル ガリ ー 大学看護学部の家族看護学研究
所が主催 した看護研修に参加しました｡ そ の研究所に お
ける家族看護と教育の取り組みを体験的に学習しま した
の で , 次 に紹介します｡
『大学院生ばまず教皮の措導を得て看# 計画を学部学
生の前で発表し, 次 に , 家族看護用の僻室で看# 者とし
て家族に対面し, 看護介入を行うo 教浮ば それを ワ ン ウ ェ
イ ミ ラ ー で観察し, 着岸適者の 凍れ を月 っ っ タ イ ミ ン グ
良く, 大学殿生に内線電話 で ス ー パ ー バ イ ズする｡ そ の
戎荏進行中の看# 場面が家産看護用の個室に つ けられ た
3台の ビデ オ カ メ ラ で 3方向か ら同時に戯画され 少し
#れ た講義室に いる学部学生 に も, I) ア ル タ イ ム で そ の
場面が超供されるo 講義室に は準教皮がい て学部学生に
必要時気づきを引き出すよ うな言賓か け首 する｡ す べ て
の看護介入の終ア後に , 大学殿生ば自分 の看護介入 の評
価を学部生の前で発表するo 教度が線括をし つ つ , み ん
な の気 づきを引き出すよう に , どの 時点 で点者や家族の
信念が変化したれ そ の前 に どの よ うな看護介入があ っ
た か等 に つ い て討論する｡』 と い う よう な プ ロ セ ス で 行
われ て い ま した｡
既 に教授や準教授な どの 看護介入の場面はす べ て 3方
向から の ビ デ オ カ メ ラ で収録され て い て , 教材とし て あ
る い は研究材料と して使う こと の承諾が事前に家族から
得られ て おり, 数多くの看護介入研究が生まれ て い る こ
とを知りました｡ さ ら に , そ の 研究成果が新たな看護の
知識とし て教育の場で活かされ て い ま した｡ 以上 の よう
に , 看護学の独自な実践 ･ 教育 ･ 研究をす べ て ひ と っ の
看護場面で重層化して行 っ て い た こ とが最も印象的で あ
り刺激的で した｡ 実践と教育との連携, 教育と研究と の
連携とい うよう に , 2 つ のもの を連携すること にも戸惑 っ
て い た私 に と っ て , 価値観の転換を余儀なくされた出来
事で した｡ す べ て の ものが循環 ･ 連鎖 ･ 融合 して い ると
いう感動をもちました｡ 決し て , 一 人 で こ の ような シ ス
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テ ム が作 られたわ けで はありませ ん ｡ 同じ様な志をも っ
た看護実践者に出会い , 一 緒 に協同し実績を作り, さ ら
に まわり の人 々 の賛同を得 つ つ 進めて き た ことを知りま
した｡ 役割 モ デ ル が存在すること に勇気を得, そ し て今
後の新たな目標を定める こ と に なりま.した｡
第1 ･ 2回学術集会の 分科会 『外来看護』 や多くの先
輩の看護実践活動か ら刺激を受けて , 1997年夏から千葉
大学医学部付属病院の 産婦人科外来で看護活動を開始し
ま した｡ 今年の 5月 より妊婦外来に て , 不妊治療後の妊
婦に対 して 看護者と して か かわりをもち , ｢不妊治療に
よ っ て妊娠した女性の 母親役割獲得プ ロ セ ス に 関する研
究｣ と いう テ ー マ で , 研究 デ ー タ を収集し て い ます｡ 私
自身も役割 モ デ ル に見習 っ て , 看護を必要とする人たち
だ けで なく , 臨床の 助産婦諸姉の賛同そし て協力を得な
が ら, 看護活動と研究を行 っ て い ます｡ 助産婦諸姉の看
護活動を見学させ て い ただく機会もあり, よ い実践に触
れ, 新 た な研究意欲も湧い て き て い ます｡
今後 は, 母性看護学を教育するとき に , よ り臨場感を
も っ て 看護場面を伝え , 看護過程を学生と共有する こと
で , 学生 の 関心や理解を高めた いと願 っ て い ます｡ さ ら
に, 研究か ら導かれた看護実践の方向性や法則性を教育
の場や次の 看護実践の 場に活かし て い きた い と考え て い
ます.
3. 有機的な連鎖の 創造の ために
自らの 歩みを振り返る こ と に より, 実践者で ある私,
教育者で ある私, 研究者で ある私が相互作用して成長す
る ことを見出しま した｡ 一 見, こ れ らは違うもの の よう
に思えますが, 看護学を実践 ･ 教育 ･ 研究する者にと っ
て は 一 体化 し調和して いま した｡ こ れ が , 有機的な連鎖
を創造するため の前提で はな い で し ょ うか ｡ しか し, 調
和は決し て個人の意思と努力だ けで な しえ て い たわ け で
はありません で した｡ 看護を必要とする人との相互作用,
看護実践者との相互作用, 学習者と の相互作用, 看護教
育者との相互作用などまわり の人 々 と の相互作用に よ っ
て , よ い影響を受け成り立 っ て い ました｡ 調和を持続さ
せ る こ とは, そん な に容易い こと で はありませんが, 人
間関係の 中で よ い影響を受けながら, 有機的な連鎖の創
造を目指して頑張りた い と思い ます｡
こ こ で , 助産婦が地域生活に根付い た看護実践をし て
い た頃の ある事例を紹介した い と思い ます｡ 1927年 ( 昭
和2年) 9月の こと で す｡ 当時は助産婦で はなくお産婆
さん と呼ばれ て い ま した｡ あ る初産婦さん は妊娠8 ケ月
の 時に前 日の 重労働に より急に産気付き, 自宅 に お い て
体重1600g の男の 子を産み ました｡ 頑の 大きさが小さ な
お茶碗 はどしかな い 未熟児で した｡ 取り上げたお産婆さ
ん は, そ の産婦さん の お母さ ん に向か っ て小声で , ｢初
孫さん で すね｡ 1週間もたな いか もしれな い けど - ｣ と
言 っ た そう で す｡ 次の 日か らお産婆さん は, そ の店 の土
間の 所で深呼吸を して , 今 日もお線香の匂い がしな い か
ら, 生き て い るな と は っ と し て , ｢お湯を っ か わ せ に き
ま したよ｡ 元気で よか っ た ね｣ と大きな声で若い母親と
生まれ た男の 子の 祖母を元気づ け, 生後30日間も続 けて
毎日休浴に , そ の後は1週間に 1 日く ら い の割合で 訪問
し, 家族を支援したと聞い て い ます｡ 現代 の 看護で は,
未熟児に と っ て 保温 ･ 保湿, 感染予防, 母乳, 愛情が重
要で ある こ とば科学的な根拠の ある知識とな っ て い ます
が , 昭和初期の 日本で はどうだ っ た の で し ょ うか ｡ 保育
器や ク ー ラ ー の な い時代で, そ の年は大変な不景気で あ っ
た そう です｡ 同じくら い の未熟児が生まれた家が町内に
2件あ っ た そう で すが, 部屋中を保温 し湯気をた て るた
め の炭や練炭を買えなか っ た ため に , 2名とも亡くな っ
た そう です｡ お産婆さんから ｢ 見舞い 品は産着より炭や
練炭, 脱脂綿, さ ら しな どが よい｣ と聞いたと , 近所 の
人や親戚はそ れらを持参したそう で す｡ 小さ な 口 に は母
親の乳首は大きすぎる し, も ち ろん産後すぐに はお っ ば
い はで ませ ん で した｡ 吸う力もな い の で , 近所 の産後間
もな い母親からも ら っ た母乳を , 手作り の綿棒に しみ こ
ませ , 口 の 中 に入れ る ことや母乳の 搾り方などをお産婆
さん か ら教わ っ た そう です｡ 湯たん ぽ は大きすぎる の で ,
近所 の若 い内科医の提案で , 小さ な赤ち ゃ ん の両方の 脇
腹の横と股の間に サイ ダ ー 填 を湯たん ぼ代わり に して 入
れ , 1時間 ごと に 1本ず つ母親と祖母が協力して取り替
えました｡ 小児科医とも顔なじみ に なり, 母親と祖母の
絶え間な い努力で , 未熟児で生まれた男の 子は, 命 を取
り留めました｡ 産婆と医師の 連携や地域に住む人々 の支
え合い の 中で , 母親と祖母は癒され勇気づ けられ て い た
で し ょ う し, 男の 子も生命力を維持する ことが で きたと
思います ｡ 残念なが ら今日, 地域 に お い て こ の ような助
産婦の実践活動はあまり行われ て い ませ ん ｡
さて , 未熟児で 出生した彼は, 母親が71歳で逝去 した
後, 50歳過ぎ に な っ て初め て , こ の母親と祖母の子育て
の苦労を出生時か ら の家庭医よ り教え て も らい ま した ｡
家庭医は母親との約束で こ の こ とを内緒に して い た そ う
です｡
実を申し上げますと, こ の 未熟児 は私の 父で して , 母
親は祖母で す｡ 祖母 は私が大学2年生の 時に3年間を越
える闘病の末, 永眠しま した ｡ 祖母は病に伏して い る に
もかかわらず, 自宅か ら通えな い看護学部 - の入学を家
族の 先頭に 立 っ て 勧めて くれま した｡ 4年生の時に 自分
の 意思で 助産婦の道を決定 した の で すが , 看護教育者に
な っ て か ら, 父 の 出生時の事実と祖母の苦心と母性と し
て の 強さ を知り, 私 の人生と助産婦とい う職業の不思議
な繋がり を感じました｡
今回, 自分 の歩みを振り返る こと に は, 非常 に蹄糟が
ありま した｡ ひ と っ の体験談に な っ て し ま っ た ら, 会員
の皆様に はあまり得る もの が な い の で はと思 っ た か ら で
す ｡ しか し, メ イ ン テ ー マ に 目指し て , 会員 の皆様と 一
緒 に今後も歩みた い と い う願いか ら, 敢 え て 自己 の 成長
過程を見 つ める こと に 挑戦しま した｡ 私 に は力不足で自
己の経験を題材に 十分に抽象化して お伝え で きません で
したが , 皆様が少 しで も何か を感じられたり, 気づかれ
たりし て い ただけ て い たら, 大変嬉しく思い ます｡
一 方私はと い うと , こ の よ うな挑戦の機会を与え られ
振り返る こと で , 私 に は先祖か ら受け継い だ使命, すな
わち, 世代を越え て 与え られ た看護実践の知を後輩に伝
え, 他 の人 の ため に尽くすとい う使命があり, そ れを果
たすため に ｢ 私が今こ こ で生かされ て い る｣ と いう大き
な気づ きを得ま した ｡ 父が早産児で あ っ た こ とを知 っ て
か ら8年目にな っ た今, よ うやく私の 人生と そ の目標,
私 の 気持ちが つ なが っ た と い う実感があります｡ こ の場
をお借り しま して , こ の よ うな機会を与えて 下さ っ た会
員の皆様に 感謝した い と思い ます｡ 地球上の 一 人 で も多
くの女性や母親が , 一 人 で も多くの赤 ち ゃ んが , 並 び に
家族が健やか に生活で きる よう に実践し, 看護を必要と
する人の身に な っ て感 じ考え , 看護実践を行う同志が 一
人 で も多く巣立 っ よう に励み , そ し て , 先 の ような実践
の知を見出し看護実践者や学生に伝え て い く こ とが私の
使命と思い , 今後も歩ん で い きた い と思い ます｡
おわりに
前学術集会会長の正木治恵さんか ら, 温か い ご声援と
ともに学術集会の発展 へ の誘 い を受けて か ら, あ っ と い
う間の 1年間で した｡ 最初は, 千葉看護学会の理事長と
して の役割を果たし つ つ , 第 4回学術集会会長の役割も
重ね て い う こと で身 の 引き締まる ような思い で した｡ ど
ちら の役割も初心者である ことを前向きに考え, 多く方々
の ご指導や ご支援並びに ご協力を い ただきなが ら, こ の
日 を迎える ことが で きま した ｡ こ の場をお借りしまして ,
理事 ･ 監事 ･ 評議員の 方々 , 第 4回学術集会の 開催に 関
し て ご尽力い ただ い た企画委員や実行委員の皆様 , 並び
に座長を快く引き受け見守 っ てくださ い ました武田淳子
さん に , 心 より深く感謝申し上げます｡ 来年 は今回の経
験をい か し, 次回会長 ･ 宮崎美砂子さんを側面から支え,
理事長と して の 役目を果たし て い きた い と思います｡ 千
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葉看護学会の発展の 時に , 学術集会会長を敢えて お引き
受けて く ださ い ました宮崎美砂子さん に敬意と深謝を表
し, 心 か ら の エ ー ル を送り た い と思い ます｡
最後 に , 午後から の 分科会ある い は シ ン ポ ジ ウ ム に お
い て テ ー マ に 沿 っ た討論が活発に行われ, 実 りある学術
集会キなる ことを祈念して , 終 わり の言葉とさせ て い た
だきます｡ ご静聴 どう もありがとう ござ い ました｡
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